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ABSTRACT S INTETICO  
 
La  p ropuesta  que  p resen to  en  es te  documento  es  un  
p rograma de  eva luac ión  de  la  o fe r ta  cu r r i cu la r  y  de  la  p rác t ica  
docente  de  la  Facu l tad  de  Odonto log ía  de  la  U.N.L .P.  ,  que  
es tá  o r ien tado  a l  me jo ramien to  de  la  ca l idad  de  la  enseñanza  
y  p rác t ica  de  la  Odon to log ía  ,  acorde  a  los  avance s  de  la  
c ienc ia  y  de  la  t ecno log ía   que  e levan  la  ca l idad  de  la  
f o rmac ión  de  los  egresados.  
La  de f in i c ión  de  un  p roceso  de  eva luac ión  imp l i ca  no  
so lo  abo rda r lo  como un  quehace r  em inen temen te  técn ico  ,  lo  
cua l  es  impresc ind ib le  para  no  reduc i r  la  eva luac ión  a  una  
ap rec iac ión  vo lun ta r is ta  y  de  mera  op in ión ,  s ino  tamb ién  
rea l i za r  una  de f in ic ión  de  ca rác te r  ep is temo lóg ica  pa ra  no  
cae r  en  e l  r iesgo  de  hace r  a l tas  p rec is iones  sob re  cues t iones  
i r re levan tes  u  obvias .  
De  es ta  manera  se  en t iende  a  la  eva luac ión  como un  
p roceso  pe rmanente ,  es  dec i r  no  so lo  f ina l  s ino  como una 
es t ra teg ia  que  pos ib i l i te  avanza r  g radua lmente  en  e l  
me jo ramien to  de  la  ca l idad  académica  des tacando  los  ac ie r tos  
y  rep lan teando las  d i f i cu l tades .  
Es  dec i r  que  se  la  en t iende  como un  p roceso  de  
cons t rucc ión  de  conoc im ien to  co lec t i vo  acerca  de  la  
 
 
 
expe r ienc ia  que  l l evan  ade lan te  los  su je tos  invo lucrados en  
un  p roceso  fo rma t i vo  ,  con  e l  p ropós i to  de  me jo ra r la  .   
La  eva luac ión ,  po r  e l lo ,  ha  de  ser  una  opo r tun idad  de  
re f lex ión  y  de  me jo ra  de  la  rea l idad .  
En  es te  marco  es  que  se  cons ide ran  t res  luga res  de  
indagac ión  como cen t ra les .  La  m i rada  de  los  p rop ios  
docentes ,  la  m i rada  de  los  a lumnos y la  de  un  ex te rno  
ins t i tuc iona l  o  par  eva luado r.  
Pa ra  imp lementa r  es te  p roceso  es  cen t ra l  la  
con fo rmac ión  de  un  gru po  espec í f ico  con  e l  ob je t i vo  de  
impu lsa r  una  es t ra teg ia  de  eva luac ión  que  p lasme la  in tenc ión  
ins t i tuc iona l  de  de f in i r  un  p rograma de  me jo ram ien to  y  
rev is ión  con t ínua .  La  Comis ión  Eva luado ra ,  in tegrada  po r  
docentes  y  con  la  co labo rac ión  de l  Gab ine te  de  Ap oyo  
Docente ,  son  qu ienes se  encarga rán  de l  desa r ro l lo  e  
imp lementac ión  de  las  es t ra teg ias  de  eva luac ión .  
Los  ob je t i vos  son :  
  Amp l ia r  y  p ro fundiza r  e l  conoc im ien to  d ispon ib le  ace rca  de  
los  p ropós i tos ,  los  p rocesos y  las  p rác t icas  en  la  Ca r re ra  
de  Odonto log ía .  
  P roduc i r  in fo rmac ión  in tegrada  y  re levan te  que  resu l te  de  
u t i l idad  pa ra  desar ro l la r  acc iones de  me jo ram ien to .  
  Desa r ro l la r  es t ra teg ias  tend ien tes  a l  me jo ram ien to  
pe rmanen te  de  la  ca l idad  de  la  p ropuesta  de  fo rmac ión  y  de  
la  p rác t ica  docente  de  manera  in te gra l .  
  P roduc i r  in fo rmes de  s i tuac ión  que  pe rm i tan  de l inea r  
suge renc ias  es t ra tég icas  a  rea l i za r  en  fo rma  p r io r i ta r ia  en  
las  á reas  eva luadas.  
 
 
 
En func ión  de  eso  se  desar ro l la rán  pe r iód icamente  cua t ro  
t ipos  de  re levam ien tos  que  permi t i rán  una  aprox imac ión  
in tegra l  y  de  c ruce  de  la  comple j idad  de  los  p rocesos :  
     1 -una  au to  eva luac ión  de  los  docentes  a  t ravés  de  un  
au to in fo rme de  la  p ropuesta  cu r r i cu la r  de  la  as igna tu ra .  
     2 -una  eva luac ión  po r  pa r te  de  los  a lumnos  a  t ravés  de  una  
encuesta  sem i  es t ruc tu rada .  
     3 -una  eva luac ión  de  un  ex te rno  ins t i tuc iona l  o  par  
eva luado r  a  t ravés  de  ins t rumentos  semies t ruc tu rados .  
     4 -una  en t rega  per iód ica  de  la  p roducc ión  y  ac tua l i zac ión  
de  los  docentes  a  t ravés  de  sus  cu r r i cu lum.  
 
 
